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Vaixells de ciment armat a Catalunya 
Poca gent sap, fins i tot entre els afeccionáis a les coses 
de la mar, que es podien construir vaixells de ciment armat. 
I no parlem de ciment utilitzat com a llast o per protegir algu-
na part de la ñau, sino que volem dir amb buc de ciment (de 
ferro-ciment, per ser mes exactes). Barcasses o vaixells mer-
cants, les naus de ciment son cosa poc corrent pero teñen 
cert interés perqué a casa nostra s'han construít algunes 
embarcacions amb aquesta técnica. 
La Primera Guerra Mundial (1914-1918) va provocar la 
posada en marxa d'algunes noves técniques, com ara els vai-
xells de ciment armat. Encara que la idea de fer embarca-
cions de ciment és anterior (el primer prototipus va ser cons-
truit a Franga el 1849), va ser durant aquest primer gran 
conflicte bellic del segle xx quan es van construir a gran 
escala vaixells de ciment. La causa hem de buscar-la en la 
carestía de materials com ara la fusta o la planxa de ferro. 
Els vaixells de ciment armat eren naus en tot iguals a les cons-
truídes amb acer o fusta, pero mes económiques i amb un 
manteniment mes barat. Després de precedents a paísos com 
Suécia, Estats Units, Noruega o Italia, on s'havien fet vai-
xells de fins a 7.500 tones de pes mort (incloent-hi algún veler 
com la goleta Molliette, de 320 tones), també Espanya va par-
ticipar en la nova técnica. Pero si bé a llocs com Santander, 
Bilbao o les Ules Cañarles s'havien fet algunes embarcacions 
menors, va ser a Catalunya on es va construir el primer vai-
xell mercant de ferro-ciment de certa importancia. 
Com és ben conegut, durant la Gran Guerra les drassa-
nes catalanes van viure una revifalla, una veritable edat d'or, 
construint vaixells nous o habilitant-ne de vells. La guerra 
naval, i especialment Tacció deis submarins alemanys, feia 
que els aliats perdessin molts vaixells, amb el natural aug-
ment en el preu deis nólits. La demanda de vaixells era gran; 
els anglesos, perexemple, acceptaven qualsevol ñau. Aixíes 
donaren casos d'escándol: embarcacions que esperaven el 
moment de ser desballestades, foren reconvertides en vaixells 
actius. Un exemple: la bricbarca Rafael Pomar, desarbora-
da i destinada a ponto del Club de Regates de Valencia, va 
ser adquirida per un navilier cátala, aparellada de pailebot 
i posada de nou en actiu. Aquesta activitat a les drassanes 
catalanes va continuar fins acabada la guerra, malgrat que 
no va durar gaire; aviat van entrar en una crisi que acabaria 
amb la major part d'elles, restant-ne només algunes dedica-
des a embarcacions menors. 
Coincidint amb el final de la guerra, l'any 1918 l'empre-
sa «Construcciones y Pavimentos S. A.» va construir un vai-
xell mercant de ciment armat a la platja de Sant Adriá de 
Besos; aquest vaixell, el mes gran de les seves característi-
ques fet a Espanya fins en aquell moment, i en realitat el 
El Misotres al port de Barcelona l'agost de ¡918. 
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primer vaixell de la marina mercant espanyola amb buc de 
ciment i motor de gasolina, va rebre el nom de Misoíres. 
Les seves característiques eren les següents: 34 m d'eslora, 
7.30 m de mánega i 3.5 m de puntal. El seu despla^ament, 
carregat al maxim, era de 450 tones. L'agost d'aquell any amb 
la cerimónia de costum, aquesta ñau va ser varada de cos-
tat, cosa no gens habitual. La platja de Sant Adriá és una plat-
ja de poc fons, pero el Misotres va resistir perfectament la 
prova. Dies després va ser portal a Barcelona, on li va ser 
instaHada una maquina de 120 HP i va passar un temps a l'ava-
rador. Per un error de cálcul va caldre canviar-li una hélix, 
pero aviat va poder superar els 8 nusos previstos com a velo-
citat máxima. 
La carrera del Misotres va ser molt curta. L'agost de l'any 
1920, mentre portava una cárrega de vi procedent de Tar-
ragona i amb destí a Port Vendres i Seta, va enfonsar-se prop 
de Port Vendres, a la costa francesa. La tripulació va salvar-se, 
pero la ñau va perdre's per sempre. 
El Misotres havia estat construít, en certa forma, com un 
vaixell experimental, a l'espera de poder-ne construir en el 
futur altres de mes grans. La crisi de la postguerra va fer que, 
a poc a poc, s'abandonés aquesta técnica en favor de les clás-
siques de ílista i acer. A daltres paisos, durant la Segona Guer-
ra Mundial, tomaran a construir-se gran quantitat de vaixells 
de ciment, ja que van repetir-se les condicions de carestía 
de materials. 
Val la pena comentar alguna cosa sobre aquesta técnica. 
Els vaixells de ciment o ferro-ciment no es construien en gra-
des sino en dic sec. Al dic es preparava un encofrat de fusta 
per a l'exterior i d'acer per a l'interior; al mig, l'habitual 
estructura de barretes de ferro. Després, en una rápida ope-
rado, es feia el buc, ja que per aconseguir un enduriment 
perfecte s'havia de coHocar el ciment amb certa rapidesa (com 
passa en la construcció d'edificis, en posar els fonaments). 
A continuado, un cop fet el buc, es realitzava la ressta de 
treballs (collocació de maquines, condicionament, arbora-
dura, etc.). 
El resultat era un buc fort, durador, de formes molt sin-
gulars (ja que quasi no tenien línies corbes, i els seus extrems 
de proa i popa presentaven molts angles), que no s'havia de 
pintar i que responia molt bé. De fet van demostrar ser vai-
xells molt mariners en totes les condicions. També, natural-
ment, tenien alguns inconvenients: el pes era superior en 
general ais altres bucs i, al contrari que succeeix amb la fusta 
o l'acer, una greu avaria al buc era practicament impossible 
d'arreglar. Malgrat la seva resistencia a les onades per molt 
abraonades que fossin, la poca elasticitat del material feia que, 
en cas d'un cop sec amb una massa sólida, s'esquerdés rápi-
dament. 
Avui gairebé no se'n ían d'embarcacions de ciment armat. 
Malgrat tot, ara els constructors comencen a dominar real-
ment la técnica del ferro-ciment, de forma que cal suposar 
que, en el futur, veurem noves aplicacions d'aquesta curiosa 
i desconeguda forma de fer vaixells. 
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MUSEU DE LA MARINA DE VILASSAR 
ACriVITATS PER A L'ESTIU DE 1993 
Dies 27 i 28 de juliol: 
Mini-Taller: Petxines i cargols de Vilassar, 
De 4 a 8 de la tarda, sortida a la platja a recollir jjetxines i classificació al Museu. 
A carree de Gloria Guillen, monitora del Zoológic de Barcelona. 
No et facis un embolic! Taller de nusos mariners. 
Del 31 de juliol al 4 de setembre: 
Exposició: Causas y Azares. Pintures de Teonila Maltas. 
Mes d'agost 
Conferencia: La navegació transatlántica i el córner^ amb Cuba, segles xix i xx. 
A carree d'Agustí Martín, Capitá de la Marina Mercant. 
Audicíons de Música cubana i degustado de rom. 
Taula rodona sobre «Plástica avui». 
Sortida ais Aquaris del Zoológic de Barcelona. 
Itineraris urbans (dilluns a les 6 de la tarda i divendres a les 8 de la tarda, inscriix;ió concertada): 
«Vilassar, el veínat de mar». 
«Les sénies de Vilassar de Mar» (el conreu de la flor). 
